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सारांश
टूरटकोररन लजले के मछुआरों की आजीनवका बढाने के ललए “रटकाऊ 
आजीनवका के ललए मात्स्यिकी प्रबंरन” (एफ आइ एम एस यु एल – 
II) पररयोजना के अरीन राज्य मात्स्यिकी नवभाग (क्षेरिीय), टूरटकोररन 
लजले के सार 5 गाल्वनाइज़ड लोिे से नननम्धत तलैरते समुद्ी रपजंरों (6 
मी. व्यास और 6 मी. गिराई) को स्ारपत रकया गया। पिले चरण 
में, टूरटकोररन लजले के तटीय गाँवों से समुद्ी रपजंरा उद्यम में रुचच 
रखने वाले मछुआरों को पिचाना गया और इन्ें पांच ग्ुपों में बांटा गया 
(प्रत्ेक ग्ुप में चार सदस्) और भा कृ अनु प–सी एम एफ आर आइ 
टूरटकोररन अनुसंरान कें द् में समुद्ी रपजंरा मछली पालन के वलैज्ाननक 
पिलुओ ं पर प्रलशक्षण हदया गया। दसूरे चरण में लसप्ीकुलम के 
चयननत स्ानों में जी आई समुद्ी रपजंरों को बनाकर उसमें प्लवमान 
एच डी पी ई ड्र मों को जोड हदया गया, और रपजंरे में आतंररक एवं 
बािरी जालों को लोिे के लंगरों के सार स्ारपत रकया गया. तीसरे 
चरण में, पेररयातललै, इरडन्तकरलै और कन्ाकुमारी अवतरण केन्दों 
से लाए गए कम आकार वाले छोटे मिा चचगंटों को समुद्ी रपजंरों में 
मानक संचय सघनता में संभररत रकया गया। मिा चचगंटों का पालन 
एवं अंनतम संग्िण / नवपणन की ननगरानी की गयी। पांच रपजंरों से 
कुल 691 रक. ग्ा. मिाचचगंटों को संग्हित रकया गया लजनका औसत 
मूल्य 54,123/-रु. रा। इन मिाचचगंटों का नवपणन मूल्य 1500/-रु 
से 2000/- तक िलै । इस बार, नवपणन रकया गया मूल्य 1515/- रु से 
1650/- रु तक रा। इस योजना को भा कृ अनु प–सी एम एफ आर 
आइ टूरटकोररन अनुसंरान कें द् के तकनीकी माग्धदश्धन में हदनांक 
08.08.2016 से 30.08.2017 तक सफलतापूव्धक पूरा रकया गया।
प्रस्ावना
मछली भारत की जनता के ल ए प्रोटीन का स्ोत िलै और समुद्ी खाद्य से 
नवदेशी मदु्ा प्रदान करन ेके अनतररक्त यि रोजगार एव ंआय प्रदान करने 
का मित्वपणू्ध क्षरेि िलै । समदु्ी मात्स्यिकी पकड में स्स्रता एव ंनवस्तार की 
सभंावना में कमी िोन ेपर समदु्ी मात्स्यिकी सपंदाओ ंकी वदृ्धि िी उचचत 
नवकल्प िलै । सामालजक–आधर्धक दबाव के कारण वत्धमान प्रग्िण तरीकों 
विारा अनववकेी रूप से सपंदाओ ंका अधरकतम नवदोिन रकया जा चकुा िलै, 
रफर भी सपंदाओ का नवदोिन रटकाऊ रूप स ेकरन ेकी आवश्यकता िलै । 
ऐसी पररस्स्नत में समुद्ी सवंर्धन या समुद्ी रपजंरा मछली पालन को समदु् 
स ेमछली पकड की वदृ्धि करन ेके तरीके के रूप में पिचाना गया िलै । 
परम्परागत भूनम आराररत प्रणाल यों की तलुना में समुद्ी रपजंरा मछली 
पालन का मुख्य लाभ कम रन लागत एव ंआसान प्रबंरन िलै ।
मछुआरे ग्ुपों का चयन एवं प्रलशक्षण
चरण I: व््ध 2015-16 के दौरान रटकाऊ आजीनवका के ललए 
मात्स्यिकी प्रबंरन एफ आइ एम एस यु एल – II पररयोजना के अंतग्धत 
टूरटकोररन लजले के ललए 5 रपजंरे आंबरटत रकए गए। इस योजना 
को काययान्वगयत करने के ललए तटीय म्यिन गाँव लसप्प्कुलम को 
चुना गया क्ोंरक इस गाँव का तटीय जल रपजंरा स्ारपत करने के 
ललए उपयुक्त पाया गया। केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अनुसंरान संस्ान 
(सी एम एफ आर आइ ) के टूरटकोररन अनुसंरान कें द् (टी आर सी) 
में हदनांक 16 और 17 नवंबर 2016 के दौरान टूरटकोररन लजले के 
चयननत रपजंरा मछली पालन कृ्कों के ललए “एकीकृत बिु पौरटिक 
जलजीव पालन एवं समुद्ी रपजंरा मछली पालन संवर्धन” पर दो 
हदवसीय जागरूकता एवं प्रलशक्षण काय्धरिम आयोलजत रकया गया। 
प्रत्ेक समुद्ी रपजंरे की ननगरानी मछुआरा सिकारी समाज सदस्ों 
के चार मछुआरों के ग्ुप विारा की गयी ।
स्ान चयन एवं समुद्ी पपिंरा िाि 
सिावट
चरण II: पालन से पिले समुद्ी रपजंरा मछली पालन स्ान की जांच 
तलीय स्लाकृनत, पययावरणीय स्स्नत एवं तलछट पलैरामीटर के 
नवनवर नवश्े्णात्मक ननरीक्षणों विारा की गयी। पांच जी आइ समुद्ी 
रपजंरों (6 मी. व्यास) को बनाने का माग्धदश्धन राज्य मात्स्यिकी 
नवभाग, क्षेरिीय, टूरटकोररन लजला, तनमलनाडु को हदया गया। संयुक्त 
ननदेशक (क्षेरिीय), टूरटकोररन लजला के पय्धवेक्षण के अरीन हदनांक 
13.12.2016 को तकनीकी मूल्यांकन रकया गया। 6 मी. व्यास और 
3 मी. आतंररक गिराई से युक्त जी आई रपजंरों को लसप्प्कुलम 
म्यिन गाँव के तटीय जल में स्ारपत रकया गया।
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ताललका 1. टूरटकोररन लजला से लाभाधर्धयों का नववरण
क्र. सं. टीम सं. / पिजंरा सं. टीम लीडर सदस्य
1. I एम. रायप्न 1. सुरेन्दन अरुलानन्तम का पुरि
2. मोच्म  अरुलदासन का पुरि
3. चेल्लमाल रोय्यपन की पत्ी
2. II आल्बट्ध 1. पुननता आल्बट्ध की पत्ी
2. जेसुराज आल्बट्ध का पुरि
3. अरोरकयम आल्बट्ध का पुरि
3. III हदनकरन 1. मारशेल हदनकरन का पुरि
2. मौललन हदनकरन का पुरि
3. जेनोनबयल हदनकरन की पत्ी
4. IV पननमायम 1. पी. जेसुरानी पननमायम की पत्ी
2. पी. ललमोन पननमायम का पुरि
3. ब्लैटन सनमकन्ु का पुरि
5. V ज्ानराज 1. इन्फन्ट इरुदयराज का पुरि
2. जी. सेररला ज्ानराज की पुरिी
3. सेसलैय्या ज्ानराज की पत्ी
ताललका 2. समुद्ी रपजंरा मछली पालन स्ारपत करने की आबंरटत इकाई लागत :
क्र. सं. वििरण राशि
I. स्ायी लागत; 
1.5 इचं के सी क्ास जी आइ पाइप से बने रपजंरे (6 मी. व्यास) की पूंजीगत लागत 
2,00,000/- रु
II. प्रचालन व्यय
1. संतनत / प्रनत रपजंरे का मूल्य 50,000/- रु
2. खाद्य का मूल्य 2,50,000/- रु
कुल योग 5,00,000/- रु
कुल आबंरटत जी आइ रपजंरा – 5
चचरि 1 : लसप्प्कुलम में स्ारपत जी आइ समुद्ी रपजंरा (6 मी. व्यास)
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संततत संभरण
चरण III: पेररयातललै, इरडन्तकरलै और कन्ाकुमारी अवतरण केन्दों 
से कम आकार वाले लशशु मिा चचगंटों को प्राप्त एवं पररविन 
रकया गया। पांच रपजंरों में हदनांक 12.01.2017 को मिा चचगंटों 
के संतनतयों को संभररत रकया गया लजनमें प्रनत रपजंरे में 1000 
संतनतयां शानमल िैं । मिांचचगंट संतनत का औसत वजन 50 ग्ा. िलै. 
लसप्प्कुलम समुद् में स्ारपत 5 रपजंरों में कुल 5000 (प्रनत रपजंरे 
में 1000) मिाचचगट संतनतयों को संभररत रकया गया।
महाचचगंट का पािन
मिा चचगंट संतनतयों को हदन में दो बार यरेटि कम मूल्य मछललयाँ एवं 
सीपी मांस ख लाए गए। कुल मिा चचगंट पालन अवधर 180 हदन री ।
महाचचगंटों का प्रततचयन
भा कृ अनु प–सी एम एफ आर आइ टूरटकोररन अनुसंरान कें द् के 
माग्धननददेश के अनुसार मात्स्यिकी अधरकाररयों विारा पालन अवधर के 
नवनवर चरणों में प्रनतचयन आयोलजत रकया गया।
समय समय पर रपजंरों में मिाचचगंटों का नवकास ननरयाररत करने 
िेतु प्रनतचयन रकया गया (एन=30 प्रनत प्रनतचयन)। रपजंरों के 
अन्र लटकाए खाद्य ट्र े से नमूनों को एकररित रकया गया। समय 
समय पर रपजंरों की सफाई की गयी। संवर्धन काल में तट पर 
समुद्ी शलैवालों एवं समुद्ी घासों के असामान् संचय के कारण 
रपजंरों को गिरे क्षेरि में बांरा जाता िलै ।
चचरि 2 : जी आइ समुद्ी रपजंरे का ननमयाण
ताललका 3: मिाचचगंट प्रनतचयन का नववरण
क्र. सं. प्रविचयन विथि संिर्धन का ददिस िरीर का औसि िज़न (ग्ा.)
1. 12.01.2017 (संभरण) 0 50 ग्ा.
2. 04.02.2017 23 62.2 ग्ा.
3. 28.02.2017 47 74.2 ग्ा.
4. 31.03.2017 78 88.2 ग्ा.
5. 13.04.2017 91 108 ग्ा.
6. 31.05.2017 139 124 ग्ा.
7. 15.06.2017 154 142 ग्ा.
8. 10.07.2017 179 165 ग्ा.
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चचरि 5. जी आइ समुद्ी रपजंरों में संभररत मिा चचगंट
चचरि 6. खाद्य ट्र े से मिा चचगंटों का प्रनतचयन
चचरि 3. मिा चचगंटों की वृद्धि का मापन चचरि 4. श्ीमती बालसरस्वती , मात्स्यिकी सिायक ननदेशक, मिा चचगंटों का प्रनतचयन करती िुई
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पररपक्व महाचचगंटों का संग्हण
पांच रपजंरों से हदनांक 20.07.2017 तक मिाचचगंटों का संग्िण 
रकया गया। संग्िण के समय मिाचचगंट का औसत आकार 
173.70 ग्ा. रा। 5 रपजंरों से 691 रक. ग्ा. मिाचचगंटों का संग्िण 
रकया गया।
आर्थिकी (एक पपिंरे के लिए)
पूंिरीगत लागत: 6मी. व्यास वाले समुद्ी रपजंरों का ननमयाण = 
1,48,000/-रु
प्रिालि लागत: संतनत / रपजंरे की लागत = 46,000/- रु
खाद्य / टपिंरे की लागत: (संवर्धन काल–190 हदन) = 1,09,250/-रु
कुल प्रचालन लागत  = 1,55,250/-रु
चचरि 7. रपजंरा जाल बदलने का दृश्य
 
 
ताललका 5 : अंनतम रूप से संग्हित मिाचचगंटों का नववरण
टीम सं. संग्दिि मिाचचगंटों की 
मात्ा (पक. ग्ा.)
प्रवि पक. ग्ा. मिाचचगंट 
का मूल्य 
प्राप्त राजस्व लाभ (प्रचालन लागि को 
कम करके)
I 148 1515 2,24,220 68,970
II 138 1515 2,09,070 53,820
III 126 1515 1,90,890 35,640
IV 144 1515 2,181,60 62,910
V 135 1515 2,04,525 49,275
(औसत)2,09,373 (औसत) 54,123
ताललका 4: प्रत्ेक रपजंरे में मापन रकए गए मिाचचगंटों की वृद्धि का नववरण
क्र. सं. पिजंरा संग्दिि मिाचचगंटों की संख्ा ` कुल िज़न औसि िरीर िज़न (ग्ा.) अविजीविििा दर
1. 835 148 177.25 ग्ा. 83.5
2. 753 138 183.27 ग्ा. 75.3
3. 892 126 141.26 ग्ा. 89.2
4. 711 144 202.50 ग्ा. 71.1
5. 822 135 164.23 ग्ा. 82.2
कुल 4013 691 173.70 (औसत) 80.26 (औसत)
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चचरि 10 : ननययात के ललए समुद्ी रपजंरों से संग्हित पररपक्व जीनवत मिाचचगंट चचरि 11 : संग्हित मिाचचगंटों के भाग
सारांश
लसप्प्कुलम म्यिन गाँव के समुद्ी रपजंरों में मिाचचगंटों की पकड 
पर आराररत जलजीव पालन (सी बी ए) सफल योजना रिी। पांच 
रपजंरों से औसत लाभ 54,123/- रु. सहित कुल 691 रक. ग्ा. 
संग्हित रकया गया। मिाचचगंटों का नवपणन मूल्य 1500/- रु से 
2000 के बीच रिेगा। इस बार, नवपणन रकया गया मूल्य 1515/ -रु. 
से 1650/- तक रा। 
चचरि 8 : समुद्ी रपजंरों से अंनतम रूप से संग्हित मिाचचगंट चचरि 9 : नवपणन के ललए पररपक्व मिाचचगंटों की ग्ेरडगं
